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Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin 
akan melihat pekerjaanmu itu.” 
(Q.S. At-Taubah:105) 
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kemungkaran. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh internet financial 
reporting dan tingkat pengungkapan informasi website terhadap harga dan 
frekuensi perdagangan saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 
200 perusahaan yaitu dari tahun 2011-2012, perusahaan yang digunakan sebagai 
sampel, perusahaan yang terdaftar di indeks kompas 100. Pengambilan sampel 
dengan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 3 bulan, perusahaan yang terdaftar 
dinyatakan mempunyai fundamental dan struktur perdagangan saham yang baik 
oleh BEI, saham perusahaan masuk dalam daftar 150 nilai transaksi saham 
terbesar, frekuensi dan kapitalisasi pasar selama 12 bulan. Penelitian ini 
menggunakan alat analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Internet Financial 
Reporting berpengaruh signifikan terhadap frekuensi perdagangan saham 
perusahaan, dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel 
(5,952 >1,921) dan nilai signifikasi lebih kecil dari pada alpha (0,000 < 0,05). (2) 
Tingkat pengungkapan informasi pada website berpengaruh signifikan terhadap 
frekuensi perdagangan saham perusahaan, dengan hasil uji t yang menunjukkan 
nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,629 > 1,921) dan nilai signifikasi lebih kecil 
dari pada alpha (0,009 < 0,05). (3) Internet Financial Reporting berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham perusahaan, dengan hasil uji t yang menunjukkan 
nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,910 > 1,972) dan nilai signifikasi lebih kecil 
dari pada alpha (0,000 < 0,05). (4) Tingkat pengungkapan informasi pada website 
pengaruh terhadap harga saham perusahaan, dengan hasil uji t yang menunjukkan 
nilai thitung lebih kecil dari ttabel (1,719 < 1,972). Dari hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dengan diterapkannya internet financial reporting akan 
sangat membantu investor untuk melakukan keputusan investasi, sehingga akan 
semakin mempercepat reaksi terhadap informasi yang ada di pasar saham.  
 
Kata Kunci: internet financial reporting, website, harga saham, frekuensi 
perdagangan saham. 
 
 
